



































第 1回　2008 年 2 月　　オーストラリア・ケアンズ　10 間
第 2回　2009 年 2 月　ハワイ　10 日間




















































































































































































































































































牟田美信　短大 2 年間での英語力の変化と 3 か月留学の効果、長崎短期大学紀要、17，75 － 85（2005）
鳥飼玖美子　日本人と英語―地球語を学ぶとは何か　The	English	Teacher’s	Magazine	August,	
10-13	(2009)
